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Vuoden  1996  yleissuunnitelm
a  on  toim
inut suunnitelm
an tausta-aineis-tona, jota 
 on  työn tarpeiden m
ukaan päivitetty  ja  täydennetty  kuvaam
aan 
selvitysalueen nykytilaa  ja  nähtävissä olevia kehitysvaiheita. Tilavaraus
-ten 
 taustalla olevia liittym
äratkaisuja  ja  kehittäm
ispolkua  on  kevennetty  voimakkaasti vuoden 
 1996  suunnitelm
aan verrattuna. 
Kehittäm
isperiaatteet  on  m
uodostettu siten, että ne toteuttavat asetettuja 
tavoitteita  ja  ovat kustannustehokkaita. Vaihtoehtojen m
uodostam
isessa  on 
 otettu huom
ioon Tiehallinnon, Espoon  ja  Vantaan kaupunkien sekä 
m
uiden sidosryhm
ien työnaikainen palaute. Asetetut tavoitteet, nykyti-Ian 
 analyysi sekä ennustettu m
aankäytön  ja  liikenteen kehitys antavat 
perusteet kehittää Vihdintietä nykyisen  1+1  -kaistaisen  ratkaisun poh-




tilavaraukset, jotka tehdään  2+2  -kaistaisten  ratkaisujen pohjalta. 
Liikenteellisen  roolin, taajam
anopeuksien  ja  liikenteen kasvunäkym
ien 






in edellyttäen, että kevyt liikenne  on  eri tasossa. Liikenneverkon keskeisissä solmupisteissä (Lahnuksentie, 
Tikkurilantie, Askistontie, Kehä  Ill)  tilavaraus  tehdään eritasoratkaisun 
m
ukaisesti. Vihdintien tasausta parannetaan vaiheittain liittym
äjärjes-
telyjen yhteydessä. 
Joukkolilkenteen pysäkkijärjestelyt  kytketään uusiin liittym
ä-  ja  alikul-
kujärjestelyihin. Lahnuksentien, N
iipperintien  ja  Askistontien liittym
ien 
pysäkkijärjestelyissä  on  otettu huom
ioon niiden tärkeys joukkoliikenteen 
vaihtopysäkkeinä. Kaikki linja-autopysäkit m
itoitetaan siten, että niiden 





utta niitä ei voitu 






ei katsottu soveltuvan Vihdintien luonteeseen. 
Vihdintien liittym
ätiheys  on  m
ääritelty toim
intojen saavutettavuuden  ja  Vihdintien seudullisen 
 liikenteen tarpeet yhteen sovittaen. Vihdintien 
pitkän  m







ä liikenne  ja  poistettavien  yksityis - 
tie-  ja  katuliittym




iskustannukset  on  laskettu  In
-Infran hankeosalaskennan 





)  on 134,4 (2000=100).  K





een eri pakettiin; toim
enpiteet  2008-2016, 
 toim




äisessä kehitysvaiheessa toteutuskustannukset ovat suu ruusluokal-
taan seitsem
än m
iljoonaa euroa, toisessa vaiheessa  16  m
iljoonaa euroa  ja 
 tilavarausvaiheessa  30  m
iljoonaa euroa. Kaikki toim
enpiteet yhteensä 
ovat noin  53  m
iljoonaa euroa  ja  ilm
an Tikkurilantien liittym
ää noin  48  m
il-
joonaa euroa. Toim
enpiteiden kustannuksissa  on  otettu huom
ioon m
yös 
valaistus, pohjanvahvistukset, pohjavedensuojaukset  ja  vihertyöt. 
Tilavarau
s 
Tilavaraukset  kaavoituksen tarpeisiin  on  laadittu siten, että tilavarauk-
silla m
andollistetaan turvalliset  ja  taloudelliset liikennejärjestelyt. Tila-
varauksissa  on  otettu huom
ioon  2+2  -kaistainen Vihdintie,  parannettu 
tielinjan tasaus, asuntoalueiden kohdilla olevat m
eluesteet (m
eluvalli  tai  ahtaissa kohdissa meluseinä) sekä viheryhteydet 
 ja  tarvittavat eläinten 
alikulut. Tilavarauksessa  on  esitetty m
aankäytön liittym
ät  2  -kaistaisina 
kiertoliittym
inä, eritasoliittym
ät  valittujen ratkaisujen m
ukaisesti siten, että 
tilavaraus soveltuu m
yös vaihtoehtoisille ratkaisuille, kevyen liikenteen 
eritasojärjestelyt sekä m
andollisuus rinnakkaiskokoojakaduille Tikkuri-
lantien  ja  Juvanm
alm
intien liittym
ien  välillä. 
Tilavarausvaiheessa  nopeusrajoitus  on 60 km
/h,  m
utta linjaosuudet  on  mitoitettu 
 80 km










ta Vihdintien roolia pääkaupunkiseudun päätieverkossa. Pitkäm
atkainen 
liikenne käyttävät pääosin valtatietä  2  ja  m
yös Kehä tV:sta  sen  täyden-
tyessä. Paikalliset verkon m







dintiehen avaa uuden m










erikoiskuijetusten reitin osana . Tikkurilantien rakentam
inen m
uodostaa 
Vantaalla uuden pääkatuyhteyden,  jolle  suuntautuu m
erkittäviä m
ääriä 
Vihdintien liikennevirroista. Askiston itäpuolelle avautuu m
aankäytön 
edetessä uusi kokoojakatuyhteys, joka yhdistää Vantaan katuverkon 
Vihdintiehen. Vantaan alueen verkollisilla m
uutoksilla  ja  niiden ajoituk-
sella  on  m
erkittävä vaikutus Vihdintien liikennem
ääriin  ja  toim
ivuuteen 







vuoden  2030  liikennem
äärillä  päätien liikennem
äärä  on  koko  osuudella 
niin suuri, ettei tavanom
aisten tasoliittym
ien toim





pien Lahnuksen  ja 
 Niipperintien liittym
ien  toim











enpiteillä turvataan pääsy Kalajärventieltä N
iippe-
rintien kiertoliittym










intien  liikenne ohjataan Askistontien kautta, ovat kaikki  välin  tärkeimmät liittymät riittävän sujuvia. Tikkurilantien liittymä rakennetaan 
hankkeen toteutuessa suoraan eritasoon Vihdintien kanssa. Kehä  111:n  liittymän Vihdintielle 




alle kääntyvälle Ilikenteelle. 
Tilavaraussuunnitelm
assa kiertoliittym
ät  ovat päätien suunnassa kak-
sikaistaisia, jolloin niiden toim





Selvityksessä esitetyt  Vi  hdintien kehittäm
istoim
enpiteet  parantavat jouk-
koliikenteen toim
intaedellytyksiä. Vihdintien pysäkkien vaihtoyhteydet, 
saavutettavuus  ja  pysäkkiyhteyksien  turvallisuus paranevat. Joukkolii-
kennepalvelut voidaan ulottaa uusille kaava-alueille rinnakkaiskokoo-
jakatujen kautta. Pitkäm
atkaiselle joukkoliikenteelle  ja  seutuliikenteelle  muodostuu toimiva vaihtopysäkkijärjestelmä. Vihdintiellä joukkoliiken-teen 




enpiteet parantavat kevyen liikenteen turvallisuutta m
erkittävästi. 
Kevyt liikenne erotellaan vaiheittain kokonaan Vihdintien ajoneuvoliiken-
teestä. Yhteydet asum
isen, palvelujen  ja  koulujen välillä ovat esteettöm
ät  ja 
 kattavat. Kouluyhteyksien turvallisuuden parantam
inen  on  asetettu 
etusijalle toteutuksessa. Valaistuksen täydentäm
inen parantaa liikkum
i-
sen turvallisuutta  ja  sosiaalisen turvallisuuden  tunnetta.  
Toim
enpiteet luovat edellytykset Vihdintiehen tukeutuvan m
aankäytön 
vaiheittaiselle lisääm
iselleja laadittavina olevien kaavojen vaiheittaiselle 
toteuttam
iselle. Vihdintien varrella olevalle m
aankäytölle kohdistuvat 
liikenteen haitat vähenevät nopeuksien alentuessa. Selvityksen tilavara-
ukset antavat m
andollisuuden tarvittavien m
eluesteiden  ja  pohjavesien 
suojaustoim
ien  tekem




an paljon tilaa m










uutta vuosittain. Vuosina  2008-2016  toteutettavaksi ehdotetut toimenpiteet vähentäisivät laskennallisesti 
henkilövahinko-onnettom
uuksien m
äärää  0,9  kpl  vuodessa. Ensim
m
äi-
sessä vaiheessa toteutettujen  ja  vuosina  2017-2030  toteutettavaksi 
ehdotettujen toim
enpiteiden henkilövahinkoon johtaneiden onnetto-
m
uuksien yhteisvaikutuksena vähenem
ä  on 1  ,4ja  kun huom
ioon otetaan 
vielä vuoden  2030  jälkeen suunnitellut toim
enpiteet, vähenem
ä  on 2,0  henkilövahinko
-onnettom
uutta vuodessa.  






iiden diskontattu arvo  on 13,0  m
ilj.  euroa. 
Aikakustannussäästöt  ovat  2,4  m




ukaisen ratkaisun hyötykustannussuhde ilm
an Tikkurilantietä  on I ,2 
 ja  pääom





enpiteitä voidaan siten pitää taloudellisesti 
kannattavina.  Jos  tarkastelujakso  olisi pidem
pi, kasvaisi hyötykustan-
nussuhde, koska  vain  osa  tilavaraussuunnitelm
an  hyödyistä  on  m
ukana 
tarkastelussa. Laskennassa ei m
yöskään ole m




ia verkollisia hyötyjä. 
Jatkotoi m
enpiteet 
Tiehallinto  lähettää kehittäm
isselvityksen tiedoksi m
andollisia lausuntoja  ja 































































































































































































































6  använts. 






































































n  att följas. G


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































å  vägen finns det vägbelysning  på  hela sträckan. H
astighetsbegräns-
ningen  är 60 km
/h  m
ellan  Lahnus  och  O
dilam
pi  sam
t i Askis.  I  övrigt  är  hastighetsbegränsningen 
 80 km
/h. I  närheten av korsningen av  R
ing Ill  och 
 Tegelpojkslänken  är  hastighetsbegränsningen  70 km
/h. 
På  sidan väster om
 vägen finns det  en  tre  m
eter bred  lätt trafikled, som
 
i huvudsak  är  avskild från körbanan m
ed ett m
ittfält.  D
en  lätta trafiken 
korsar  Vichtisvägen  främ
st vid korsningarna och busshållplatserna an-
tingen utan övergångsställen, längs övergångsställen eller vid  ljusstyrda  övergångar. Det finns 
 ljusstyrda  övergångar vid  Askisvägens  korsning 
och vid busshållplatserna vid  Norrm
arksvägen.  Vid  Askisvägens  korsning 
finns det också  en  underfart för lätt trafik. För  den  lätta trafiken har det 
ordnats övergångar m
ed m
ittöar  I  Lahnusvägens  korsning. 
Trafikm
ängden  på  Vichtisvägen  varierar sträckvis.  I  Lahnus  är  trafiken 
knappt  9800  bilar/vardagsdygn,  och när  m
an  närm
ar sig anslutningen  till Ring Ill är 
 m
ängden  14700  bilar/vardagsdygn.  Trafikm
ängderna har 
vuxit  30-50  %
  från  å
r 1994.  A
ndelen tung trafik av trafiken  på  Vichtis-vägen 
 är  enligt V
ägförvaltningens kalkyluppgifter  6  %
. 
Vichtisvägen  är en del  av kollektivtrafikens  kvalitetskorridornätverk.  D
et 
har ordnats m
öjligheter att byta m
ellan olika linjer i korsningarna m
ed  Lahnusvägen, Askisväge, 
 R
ing III  och  N
ipertvägen.  N
ivån  på  byteshåll- 
platsarrangem
angen uppfyller inte  de  nuvarande  m
åtsättningarna.  Från 
utredningsom
rådet för  Vichtisvägen  går det fjärrtrafik  till  K
lövskog och  via 
 H
ögfors  till  Vichtis.  D
et finns också  intern  busstrafik inom
 regionen 
och städerna.  
U
nder  fem
årsperioden  2002-2006  inträffade  66  olyckor som
 kom
  till  polisens kännedom. Av dessa var 
 19  st., dvs,  en  knapp tredjedel av alla 
olyckor, olyckor m
ed personskador.  U
nder den  betraktade tidsperioden 
inträffade årligen i m
edeltal  0,53  olyckor som





rådet har  de  m
est allm
änna olyckorna som
 har lett  till  personskador varit 




ed lätt trafik ledde största delen  till  personskador. 
A
v  de 47  olyckor som
 ledde  till  egendom
sskador var största delen, dvs.  35 
 st., hjort- eller älgolyckor. A
v djurolyckorna inträffade  38  %
  under  tidsperioden september-november. 
 
D
en  nuvarande m
arkanvändningen  på  utredningsom
rådet består i hu-
vudsak av  egnahem
shusdom
inerade  bostadsom
råden och av enstaka 
industri- eller affärsfastigheter. M
arkanvändningen har utbrett sig som
 
ett  band på  båda sidorna av  den  granskade vägsträckan, och  den  har 
tydligt koncentrerats  till  E
sbo  stads sida.  P




åhus, och tillsvidare finns det m
ycket  få  så-
dana.  E
n  som
 rör sig längs vägen ser tydliga tätorter i Askis och fram
för 
allt i det lokala centrum
om
rådet  Kalajärvi.  I  trakterna kring A
skis och  Odilammi 
 finns det också industribyggnader och  —
lager  sam
t  en  affär 
nära vägen.  I  Lahnusvägens  korsning finns det  en  servicestation som
 
nästan har uppnått  landm
ärkesstatus.  
D
et rikliga trädbeståndet och det sm
ala vägom
rådet ger  Vichtisvägen  en  mycket 
 landsbygdsaktig  prägel.  D
e  öppna åkrarna och  skogsbevuxna  åsryggarna 




åskaliga  landskapet ganska väl  på  hela sträckan.  Vichtisvägen  korsar 
 på  utredningsom
rådet två  1 -klassiga,  dvs, viktiga, grundvattenom
-
råden:  Lukträsket  vid  Lahnusvägens  korsningsom
råde och  M
etsäm





rådet finns det inte  just nu  några bullerskydd. B
ullret 
i nuläget har utretts lokalt i sam
band m






e  största problem
en  på  utredningsom
rådet beror  på en  ökning av  den  markanvändning som stöder sig 
 på  Vichtisvägen,  bristfälliga förbindelser 
för lätt trafik och separering av lätt trafik och biltrafik, backarna längs 
vägen,  en  ökning i biltrafiken,  de  djurstråk som
 korsar  Vichtisvägen  sam
t 
anslutningar som
 har ordnats bristfälligt m




rådet för  Lahnusvägens  korsning behövs det resurser för att 
förbättra säkerheten för  den  lätta trafiken, fram
för allt för att trygga 






t för att fastslå  en 
 typ av planskild anslutning som
  är  läm
plig för specialtransporter och 
landskapet.  P
å  kalajärviom
rådet  är  det  en  utm
aning att hitta sådana 
lösningar som
 för  den  nuvarande och nya m











 bör lösas  är de  otrygga arrangem
angen 
vid  Kalajärvivägens  korsning, fram
för allt i fråga om
 övergång för lätt 
trafik och  hållplatsförbindelser.  U
tm
aningen för  Juvam
alm
svägen  ä
r  att ansluta 
 den till  Vichtisvägen  så  att industriom
rådet  är  lätt att  nå,  framför alltför tung trafik, och 
 så  att anslutningen kan utvecklas för  den  växande trafikens behov 
 på  lång sikt. E
tt särdrag här  är  att uppnå trygg 









rådets trafiknätverk. Flera 
betydande m
iljö- och landskapsvärden som
 kräver skydd inverkar  på  Dickursbyvägens 
 sträckning,  på  om
rådesreserveringen  för anslutningen 
sam
t  på  behandlingen av  Vichtisvägen. P.g.a.  terrängform
erna  är  det 
besvärligt att fastslå  en  lösning som
  är  läm
plig för specialtransporter, 
passar  in I  om
givningen och bevarar  de  gröna förbindelserna. Vid Askis- 




  Vichtisvägen 
 och att ordna  de  kollektivtrafikarrangem
ang som
 därtill hör. 
G
rundförhållandena  på  om
rådet  är  ytterst krävande. V
id anslutnings-
om
rådet  till R
















det uppstår nya arbetsplatser främ










 utarbetades  år 2006  i sam
band m
ed  vägnätsutredningen 
 om
 skarvom
rådet  I  trafiksystem
planen  för  N
yland.  Områdesindelningen och noggrannheten i denna motsvarade 
 på  utred-
ningsom
rådet avsikten bättre  än  SAD
:s  trafikm
odell i  trafiksystem
planen  för huvudstadsregionen. Områdesindelningen i 
 skarvom
rådesm
odellen  preciserades. 
B
yggandet av  Vichtisvägen  som
  2+2
-fältsväg  från  R
ing Ill till  Lahnus  ökar avsevärt ruttens attraktivitet, och ökar därmed trafikmängden 
 på  Vichtisvägen. 
 O
m
  hastighetsbegränsningen  på 2+2 -fältssträckan  är 80 
km
/h,  ökar trafiken i södra ändan av utredningsom
rådet m
ed över  50  %
.  
B
yggandet av  D
ickursbyvägen  från  Vichtisvägen  till  riksväg  3  m
inskar 
trafiken  på  Vichtisvägen  i södra ändan av utredningsom
rådet m




  Vichtisvägen  är  byggd som
  2+2
-fältsväg,  ökar em
ellertid 
trafikm
ängden  en  aning i södra ändan av utredningssträckan och över  40 
 %













aterialet har enligt behoven i arbetet uppdaterats och kom
plet-
terats för att beskriva det nuvarande läget och  de  utvecklingsskeden 
som
 kan observeras  på  utredningsom
rådet. Jäm
fört m
ed planen från  år 1 996 
 har  de  anslutningslösningar och  den  utvecklingsled som
 utgör 
bakgrund för  om
rådesreserveringarna  gjorts betydligt lättare. 
U
tvecklingsprinciperna har utform
ats  så  att  de  uppfyller  de  uppställda 
m
ålsättningarna och  är  kostnadseffektiva.  N
är alternativen har utform
ats 
har  den  respons som
 Vägförvaltningen, städerna  Esbo  och Vanda sam
t 
övriga  intressentgrupper  har gett  under  arbetets gång beaktats.  D
e  uppställda målsättningarna, 
 en  analys av nuläget sam
t  en  prognos för 
utvecklingen av m
arkanvändningen och trafiken ger  fog till  att utveckla  Vichtisvägen 
 från  den  nuvarande  I +1  -fältslösningen.  För  om
rådesreser-veringarna i planeringen behövs det också mer långsiktiga 
 om
rådesre-serveringar, som görs 
 på basis  av lösningarna m
ed  2+2  körfält.  
P
å basis  av  trafikm
ässig  ställning,  tätortshastigheter  och trafikens ut-
sikter att växa,  är  det m
öjligt att trygga funktionaliteten för  m
arkanvänd-
ningsanslutningarna  också  på  lång sikt m
ed hjälp av cirkulationsplatser, 
förutsatt att  den  lätta trafiken  är  i ett annat  plan. I  trafiknätets centrala 
knutpunkter  (Lahnusvägen , D
ickursbyvägen , Askisvägen,  Ring I I I  )  görs  områdesreserveringen 
 enligt  en  lösning m
ed flera  plan.  Vichtisvägens  jämnhet förbättras stegvis i samband med anslutningsregleringarna. 
R
egleringarna av hållplatserna för kollektivtrafik anknyts  till de  nya  an-
slutnings-  och  underfartsarrangem
angen .  I  hållplatsregleringarna  vid 
anslutningarna  till  Lahnusvägen, N
ipertvägen  och  Askisvägen  har dess 
betydelse som
  byteshåltptatser  i kollektivtrafiken. A
lla busshållplatser 
dim
ensioneras  så  att det i deras närhet finns utrym
m
e för cykelparkering.  Den 




























































































































































































































































































































































































































































































































  åtgärder som berör områdesreservering. 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































n  ny uppsamlin
























































































































































































































































































































































































































n  nya Storkärr


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ihdintien (seututie  120)  kehittäm
isselvitys  välillä K
ehä lll—
Lahnus  
velutasopuutteista  aiheutuvat lisäkustannukset eivät m
uodostu suuriksi 
eikä pääom
aa  sidota  ylim
ääräisen kapasiteetin  tuottam
iseksi.  Pienten 
askelten politiikka voi olla hankkeiden  vaiheittaista  toteuttam
ista, m
utta  osa 
 hankkeista voidaan m
yös korvata pitkän ajan kuluessa toisilla.  
N
eliporrasajattelun  periaatteet 
N









alla ensisijaisesti  
liikkum
istarpeeseen  ja  kulku-  ja  kuljetustavan  valintaan sekä  tehosta
-maIla 
 nykyisen infrastruktuurin  ja  -palveluiden käyttöä. Liikkum
isen  ja  kuljetusten toimivuuden kannalta 
 on  usein m
yös kehitettävä verkkoa  ja 
 palveluita,  ensin  pienem
m
in toim

















ien ratkaisu  m
ittavilla  infrastruktuu-
ri-  investoinneilla  on  kustannus-  ja  ym
päristösyistä  yhä vaikeam
paa.  On 
 m
yös nähty, että tieliikenteen  ja  ruuhkien kasvun hillintä m
uihin  
liikkum
is-  ja  kuljetusm
uotoihin  kannustam
alla  on  tärkeää  koko  liikenne- 
järjestelm
än  toim
ivuudenkin  kannalta. O
lennaista  on,  että kaikkien eri 
portaiden keinoja käytetään tehokkaasti, ennen kuin päätetään m
ittavista  
infrastruktuurihankkeista.  Joskus eri keinoja yhdistelem
ällä päästään 
parhaaseen eri  tavoitealueita palvelevaan  lopputulokseen.  
P
U
 2007:ssa  kuvailtu  liikennejärjestelm
än kehittäm
isstrategia  on  jaettu 
viiteen  osastrategiaan. Kehittäm
isstrategia  havainnollistaa pääkaupunki-
seudun  liikennepoliittista  kokonaisnäkem
ystä  ja  seuraa  esim
erkinom
ai-


































aflonta  ja  lm
jasto 
• Polkittainen joukkotukenne 
Joukkotkkenteen IaaIU




















































Liikenteen seuranta  ja  H











































• Jaiankuiku  ja  pyöraily 
• Llikenneturvallisuus 





















 nellitrenteen vaylahankkeet 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Vihdintien (seututie  120)  kehittäm































  liikennejärjestelyt 
N
ykyisen tien leveys selvitysosuudella  on  noin  9
  m
etriä. Yhden ajo- 
kaistan leveys  on 3,5  m
etriä  ja  nykyisen ajoradan kum
m
allakin puolella  on 
 yhden m
etrin levyinen piennar.  Tien  länsipuolella  on  kolm
en m
etrin 
levyinen kevyen liikenteen väylä, joka  on  pääosin erotettu välikaistalla 
ajoradasta. Tiellä  on  valaistus  koko  m
atkalla. N
opeusrajoitus  on 60 
km
/h  Lahnuksen  ja  O
dilam
m
en  välillä sekä Askiston liittym
än kohdalla. 
Askiston kohtaa lukuunottam
atta Vantaan puolella nopeusrajoitus  on 
80 km
/h  (kuva  3).  K
ehä  111:n  ja  Tiilipojanlenkin liittym
än  läheisyydessä 




yötä Vihdintien  ja  K
ehä  111:n  väliin 
jäävät nykyiset yleiset tiet m









at kaarteet ovat Lahnuksen liittym
ässäja aivan Kehä  Ill: 
fl  liittym
än  pohjoispuolella. Pystygeom
etria  on  paikoin erittäin pienipiir-
teinen.  K
uperat  pystykaarteet  ovat pääosin pieniä, pyöristyssäteiden 
ollessa noin  1 500-2000.  Pienten m
äkien väliin  jää 3-4 m
  syviä  notkoja.  Suurin mäki tieosuudella 
 on  Vantaan  ja  Espoon  raja
-alueella, jossa 
nousun pituus  on  noin  300 m













äärä  vaihtelee osuuksittain siten, että Lahnuksessa 
liikennettä  on  vajaa  9800  autoa/arkivrk  ja  Kehä  111:n  liittym
ää lähestyt-
täessä m
äärä  on 14 700  autoa/arkivrk. Liikennem
äärät  ovat kasvaneet  30-50 
 %
  vuodesta  1994.  




äärä vuonna  2007 on  esitetty kuvassa  4.  Tätä työtä varten ei ole 
tehty uusia liikennelaskentoja vaan lähteinä  on  käytetty Tiehallinnon  ja 
 kaupunkien viim
e vuosina tekem
iä liikennelaskentoja. Eri lähteistä 
kerätyt liikennem
äärätiedot poikkesivat jonkin verran toisistaan, joten 
kuvan  5  liikennem
äärät  ovat osittain arvioita. 
K




ääräinen arkivuorokausiliikenne (ajon. 




liikenne ruuhkautuu nykyjärjestelyin vilkkaim
m















































 välttävä  
C  =
  tyydyttävä  




















Kesän keskivuorokausiliikenne (KKVL)  on  noin  13  %
  suurem
pi kuin  koko  vuoden keskivuorokausiliikenne (KyL). Arkipäivien liikenne (KAVL) 
 on  noin puoli prosenttia suurempi kuin keskivuorokausiliikenne. 
M
itoitusliikennem
ääränä  käytettävän  100.  huipputunnin  aikaan tieosuu-
den kokonaisliikennem
äärä oli  1 200  ajoneuvoa tunnissa, m
ikä osui 
kesäsunnuntaille. H
elsingin suunnan  100.  huipputunnilla aam
uruuh
-kassa klo 
 7  kulki noin  800  ajoneuvoa/tunnissa.  Vihdin suunnan  100.  huipputunti 
 osui iltapäiväruuhkan aikaan  klo  16  ja  liikennem
äärä  oli 
tällöin  875  ajoneuvoa/tunnissa.  
Liikenteen hallinta, telem
atiikka  ja  varareittisuunnitelm
at 
Selvitysalueella  on  autom
aattisia nopeusvalvontakam
eroita  ja
  yksi  LAM-piste 138 
 (kuva  6).  Selvitysalueelle  ei ole tällä hetkellä varareit-
tisuunnitelm
ia. Varareittisuunnitelm
ia  tai  telem








)  Maksimi 
 jonopituus  (m
)  
*  I I
  *  I *
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  2007-2011  m
ukaan  A
skisto
  kuuluu  
liityntäliikenteen  alueisiin  ja  vuonna  2008  Vantaan sisäistä linjaa  35  liikennöidään 
 vain  M
artinlaakson  ja  A






















uustarkastelut  perustuvat poliisin  
tienpitäjälle ilm
oittam
iin  vuosina  2002-2006  tapahtuneisiin onnetto-
m




utta  vain  osa  loukkaantum
iseen  ja  om
aisuusvahinkoon  johtaneista onnettomuuksista. Liikenneonnettomuuksien analysointi 
 ja  onnettomuuskartat 
 on  tehty  D
estia O






iisivuotisjaksolla  2002-2006  selvitysalueella  tapahtui  66  poliisin tietoon 
tullutta onnettom
uutta  (kuvat  10  ja  11),  joista  henkilövahinko
-onnet-
tom




etriä  kohden  tarkastelujakson  aikana tapahtui keskim




piä henkilövahinkoon johtaneita onnettom
uuksia  selvitysalueella  
ovat olleet  peräänajo-, yksittäis-  ja  kevyen liikenteen onnettom
uudet  (kuva 
 10).  Kevyen liikenteen onnettom
uuksista suurin  osa  johti  hen-
kilövahinkoon. O
m
aisuusvahinkoon  johtaneista  47  onnettom
uudesta 
pääosa eli  35  kpl  olivat hirvi-  ja  peuraonnettom
uuksia. Eläinonnetto-
m
uuksista  38  %
  tapahtui syys-m
arraskuun aikana.  
H
enkilövahinko -onnettom
uudet ovat keskittyneet Kehä  I I I  :  n  läheisyy-
teen,  K
alajärven alueelleja Lahnuksen  liittym
ään  (kuva  11).  Kaikki  hen-
kilövahinko
-onnettom
uudet  (19  kpl)  tapahtuivat  nopeusrajoitusalueilla  60 km/h tai 70 km/h. 
 




uuksista tapahtui  alkuvlikon  (m
aanantai—
kes-
kiviikko) aikana. Koska suurin  osa  onnettom
uuksista tapahtui analyysin 
m
ukaan hyvissä  keliolosuhteissa valoisana  aikana m
yös tiellä  liikkujien 
liikennekäyttäytym




uudet  on  kuvattu tarkem
m
in  erillisessä  m
uistiossa.  
Selvitysalueen onnettom





aan tiepiirin alueen  seututeillä. O
nnettom
uustiheys selvi-
tysalueella  on 0,53  hvjonn/tiekm
/vuosi.  Uudenm
aan tiepiirin alueella  seu-
tuteiden  keskim
ääräinen  onnettom
uustiheys  on 0,22  hvjonn/tiekm
/vuosi. 
Vihdintien  kanssa vastaavanlainen tärkeä  työm
atkaliikenteen  yhteys  on 
 K
ulom
äentiehen  (st  I 52),  jossa  liikennem
äärät  ovat sam
aa luokkaa  
Vihdintien  kanssa.  K
ulom
äentien onnettom
uustiheys  oli  0,60  hvjonn/ 
tiekm
/vuosi  (vuosina  2005-2006).  K
ulom
äentien onnettom
uustilanne  oli vuonna 
 2006  U
udenm
aan tiepiirin neljänneksi heikoin.  K
ulom
äellä  




än kuin Vihdintiellä.  (Tiehallinto,  Liikenneonnettom
uudet m
aan-
tiellä  2006,  Tiehallinnon  tilastoja,  3/2007)  
O
nnettom
uusasteenkin  osalta tilanne oli  selvitysalueella  keskim
ääräistä 
korkeam
pia, vaikkei kuitenkaan yhtä selkeästi.  Selvitysalueen onnet-
tom
uusaste  on 12,3  hvjonn/l0O
m
iljautokm
,  kun U
udenm
aan tiepiirin 
alueen  seututeillä onnettom






uusastetta  ei ollut saatavilla.  (Tiehallinto,  Liiken-
neonnettom
uudet m














Kuva  9.  S
elvitysvälin  onnettom






























































































































































































































































































































































































































n  suunnitelmassa jaett





































































































































































































































































































































































































ihdintien (seututie  120)  kehittäm














valtaisista asuinalueista  ja  yksittäisistä teollisuus-  tai liikekiinteistöistä. 
M
aankäyttö on  levittäytynyt tarkasteltavan tieyhteyden m
olem
m
in puolin  
nauham
aisesti  ja  se on  painottunut selkeästi Espoon kaupungin puolelle. 
Vantaan puolella  m
aankäyttö  on pientalovaltaista  ja  sitä  on  toistaiseksi  varsin 
 vähän.  
V
ihdintien  pohjoispuolella  m
aankäyttö  seuraa nykyistä  tielinjausta  
kapeana  vyöhykkeenä  sekä pieninä  asuinsaarekkeina,  joiden takana 
sijaitsevat  laajahkot  yhtenäiset suojelu-  ja  m
etsäalueet.  V
ihdintien  ete-
läpuolella nykyinen  m
aankäyttö  on  hiem
an m
onipuolisem
paa  ja  sitä  on 
 selkeästi enem
m
än. Lännessä  K
alajärven
  keskusta m
uodostaa  




Kehä  111:n lähiym
päristöön tarkastelualueen eteläosan  läheisyyteen  on 
















Sekä Vantaan että Espoon kaupungeilla  on  vireillä useita  kaavahank-












aakuntakaava  (kuva  12),  joka 
 on  vahvistettu  Ym
päristöm
inisteriössä  8. 1 1 .2006. M
aakuntakaava  tuli 
 lainvoim
aiseksi  elokuussa  2007. V
ihdintien  varren  aluevaraukset  
välillä Kehä  lIl—
Lahnus  on  m
erkitty pääosin  taajam
atoim
intojen  alueeksi. 
N
ykyisen  K
alajärven  keskustan seutu  on  m
erkitty  keskustatoim
intojen  
alueeksi (kuvassa  12  punainen neliö).  Taajam
atoim
intojen  alueen katkai-
see pohjois—
etelä  suuntainen virkistysalue,  jonka pohjoinen  osa  sijaitsee 
pääosin  lentom
elualueella. V
irkistysyhteystarpeita  on m
aakuntakaa
-vassa 
 esitetty kaksi. Toinen  yhteystarve  sijaitsee Espoon  ja  Vantaan  
kuntarajan  läheisyydessä. Toinen  virkistysyhteystarpeista  on  m
erkitty  
Petikon  kohdalle K
ehä  111:n  pohjoispuolelle.  K
alajärven  keskustan  ja  Lahnuksentien 
 välissä oleva  virkistysalue  on m
erkittyjatkuvaksi  etelästä 
pohjoiseen.  M
aakuntakaavassa  on  m
yös esitetty Kehä  lV
:n jatkeelle 
ohjeellinen  linjaus  H
äm































































































































Kuva  12.  U
udenm
aan m
aakuntakaava, vahvistettu  8.11.2006.  
Y
leiskaava 
Espoossa  tarkastelualueella  on  voim
assa Espoon  pohjoisosien  yleiskaa-
va  osa  I  (kuva  13).  Yleiskaava  on  vahvistettu  ym
päristöm
inisteriössä  27. 
 kesäkuuta  1996.  
Yleiskaava noudattelee asuinalueiden  ja
  liikenneyhteyksien osalta 
pitkälti toteutunutta  m
aankäyttöä. Tarkastelualue  on  osoitettu valtaosin  
pientalovaltaiseksi asuinalueeksi,  jota  ym
päröivät  varsin  laajat  virkis-
tysalueet. K
alajärven  keskustaan  o
n
  osoitettu  keskustatoim
intojen  





erkitty alue  on
  osa  K
alajärvi  Il  asem
akaava-aluetta, 
jonka  kaavoitustyö  on  parhaillaan käynnissä.  K
aavassa  on  varaukset 
m
yös  V
ihdintien rinnakkaisille kokoojakaduille,  jotka palvelevat tulevaa  ja 
 kehittyvää m
aankäyttöä.  Idässä lähellä kunnan rajaa  on  teollisuudelle 
osoitettu  tilavaraus  aivan  V
ihdintien eteläreunassa.  
Yleiskaavassa esitetty  seud ullinen  pääulkoilureitti  risteää V
ihdintien 
Kalajärven  keskustan länsipuolen  tietäm
illä.  M
uutoin  pääulkoilureitistö  ja 
 viheryhteydet  tukeutuvat  Vihdintien  ym
päristössä oleviin  m
etsäaluei-sun. 
Kuva  13.  Espoon pohjoisosien yleiskaava  osa  1.  
Joulukuussa  2007  hyväksytyssä Vantaan yleiskaavassa  (kuva  15) on 
V





intaa, josta ei saa aiheutua haittaa ym
päristöl-
le. Yleiskaavassa  on Vihdintien  läheisyydessä retkeily-ja  ulkoilualueita  sekä 
 lähivirkistys-ja  suojelualueita.  Pääulkoilureitit  on  esitetty  kaavassa  
Vantaan kaupungin osalta  tarkastelualueen ääripäihin  m
andollisen Tikku -
rilantien liittym
än  pohjoispuolelle  ja  etelässä  Pikkujärven  suojelualueen  ja 
 Kehä  111:n  väliin  K
akolanm
äelle.  Yleiskaavaehdotuksessa  on  esitetty 
m
yös  ohjeellinen ratsastuksen pääreitistö. Pikkujärven suojelualueesta  










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ihdintien (seututie  120)  keh
ittäm
isselvitys  välillä K
ehä  III—
Lahnus 
Vantaan puolella  Vihdintien  varsi  on  asem
akaavoitettu  lähes  koko  m
at-
kaltaan. Vantaalla  Koivurinteen  alueelle  (261100) on  osoitettu runsaasti 




akaavoitushankkeita  Vantaan puolella ovat  Askisto  III (200400)  ja 
 K
ehä  111:n  liittym
ässä sijaitseva  Petikko VIlI:n  kaava-alue  (261300).  Kuvassa 
 18  asem
akaava-alueet  260900  ja  200400  ovat yleiskaavassa 
m
erkitty pääosin suojelu-  ja  lähivirkistysalueeksi.  A
lue  260600 on  yleis-
kaavassa m
erkitty  tiivis/m
atala  asuntoalueeksi. 
Vireillä olevat asem
akaava-  ja asem
akaavam

































Vihdintien  varren rakennuskanta  on  pääosin  50-  ja  60  -luvuilta.  Pienta-
loasutus täplittää  tien vartta suurella osalla  suunnittelualuetta.  P
ääosa 
rakentam
isesta kätkeytyy kuitenkin tieltä katsoen puuston taakse.  S
el-
vän  taajam
an tiellä  liikkuja  havaitsee  ainoastaanAskistossaja  erityisesti  Kalajärven paikalliskeskuksessa, 
 m




italo) hallitsevat  tiem
aisem
aa. Askiston  ja  O
dilam
m
en  tienoilla tien varrella 
 on  m
yös  teollisuusrakennuksia  ja  -varastoja sekä 





a.  Vihdintien  pohjoispuolella Korpilam
-
m












Suunnittelualueen  eteläosa kuuluu kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen  Hämeenkylän viljelysmaisemaan, 
 jonka sydän  on  Häm
eenkylän  kartano.  Vihdintien pohjoispuoliset eheäreunaiset 




inen tiheästi  asutulla  pääkaupunkiseudulla  on 
 erityisen tärkeää.  Kakolanm
äellä  on  viisi ym
päristöstään selvästi  erottuvaa pienialaista katajaketoa. 
 N
e ovat  osa  kansallista kulttuuri-  ja  luontoperintöä 
 ja  nykyään hyvin harvinaisia.  Luonnonsuojelulain  nojalla  rauhoitettuja ketoja 




äen  laella  on  luonnonsuojelulain  nojalla rauhoitettu  Ancylus
-järven aikainen  rantakivikko.  Espoon puolella  Vanhankartanon  kylän 
 m
etsäisille takam
aille  sijoitetun  Vihdintien  varressa ei ole kulttuu-
rihistoriallisesti m
erkittäviä kohteita.  Lahnuksen liittym
än  vieressä  on  kaunis katajainen mäki sekä 
 pari  pientä  peltotilkkua.  
A
lu





arakenne  on  nauham
ainen.  R
akennetta rikkovat 




i)  sekä  H
äm
eenkylän  viljely- 
laakso.  Asuinalueet  ovat paikoin keskittyneet pieniksi  saarekkeiksi Vih-
dintien kokoojaväylien  varsille, jolloin asutus ei näy tieltä katsottuna.  
Suunnittelujakson eteläpään suurm
ittakaavaisena porttaalina  ovat 
m
aisem
asta  selväpiirteisinä  ja  kauniina kohoavat  Kakolanm
äki  ja  P
e
-tikonmäki. Viljavan 
 ja  kum
puilevan  laaksonäkym
än  osana  on  Askiston  taajaman reuna-alue 
 Pikkujärven  takaiseen  puustoiseen  rinteeseen 
rakennettuna.  Pientaloasutuksen  väliseen laaksoon  on  rakentunut erilli-
nen teollisuus-  ja  varastoalue.  Tien  varsi  Askistosta  Espoon  ja  Vantaan 
rajalle  on  asum




puolin vuorotellen  m





ista edustaa  Alaniementien 
 eteläpuolella sijaitseva  teollisuusrakennus. 
Kalajärvi  on  paikalliskeskus.  P
alvelukeskus  ym
päröivine asuntoalu-
eineen  on  rakentunut  laaksopainanteeseen. R
innealueelle  kom
ean 
kuusikon keskelle  on  sijoittunut läheinen  Kalajärven  koulu.  Kalajärven  keskuksen 
 ja  Lahnuksen liittym












antaan puolella sijaitsevat  peltoaukeat  ja  m
etsäiset 





an  pienipiirteistä  m
ittakaavaa.  Suunnittelualueen  maisemalliset 
 kohokohdat  sijoittuvat jakson eteläosaan  H
äm
eenkylän  avoimeen 
 viljelysm
aisem
aan.  Jakson eteläosassa tieltä aukeaa näkym
ä 
m
yös  Pikkujärven um
peutuvalle kosteikolle. Petikonm
äki  on  hyvin kau-










kapean  asuntoaluevyöhykkeen  pohjoispuolella tiellä  liikkuja  havaitsee 
tien eteläpuolella selvästi erottuvat teollisuus-  ja  varastorakennukset.  
K
uva  19. Peltoaukea  ja  takana Petikonm
äki tien pohjoispuolella. 
Laakson pohjalla olevaa rakentam
ista voidaan pitää m
aisem
allisesti 
irrallisena ratkaisuna.  Kalajärven—
Kurkijärven asutus-  ja  m
etsäselänne-alueelle 
 noustaessa  m
etsä reunustaa m
aaston m
uotoja hyvin  seuraile-
vaa  tietä m
olem
m
in puolin.  M
aisem
atila  on  suljettu. M
yös näkym
ät tien 
suuntaisesti ovat hyvin lyhyitä tien  korkeusvaihteluiden  vuoksi. P
ienet  kallioleikkaukset 
 tekevät tiestä kapean oloisen.  Kalajärven  taajam
an 
pohjoispuolella  tie  jatkuu  suijetussa  tilassa m
etsän  ja  puiden taakse  piiloutuvan 
 asutuksen keskellä  Lahnuksen  liittym
ään asti. K
evyen 
liikenteen väylä  on  pääosin erotettu  viherkaistalla ajoradasta,  paikoi-
tellen hyvinkin selvästi  m
aastonm
uotojen  vuoksi.  Välikaistalla  kasva-







aan  on  kevyen liikenteen väylältä huonom









aakunta-  ja  yleiskaavoissa  on  esitetty  Vihdintietä risteäviä viheryhte-yksiä kolme kappaletta. Alueellisen 
 viherverkoston  eheyden kannalta  on  tärkeää, että yhteydet säilyvät 
 Vihdintien  ja  sitä ym
päröivän m
aankäytön 
kehittyessä.  Risteyskohtiin  esitetään kuhunkin paikkaan parhaiten sovel-
tuvaa m
allia, joka täyttää niin  Vihdintielle  esitetyt  funktionaliset  tarpeet  (mm. 
 silta-aukkojen  koko)  kuin m
aisem


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  monipuolinen kokonaisuus. Timmermalmin luonnonsuojelualueella 
 o


















































































































































































ihdintien (seututie  120)  keh
ittäm






tien pohjoispuolella noin  100  m
etrin päässä  Friim
etsän etelärinteellä  on 
 suojeltava  luontotyyppi Friim
etsän pähkinäpensaslehto.V
ihdi ntien  länsipuolella sijaitseva 
 K
akolanm
äki  on  uudessa yleiskaavassa rajattu 
luonnon m
onim
uotoisuuden kannalta erityisen tärkeäksi alueeksi  (ns.  luo-alue). 
 
K




päristökeskus,  2008).  
K




ukaan  inventointialueilla 
 m
etsät ovat suurelta osin käsiteltyjä  talousm
etsiä,  mutta arvokkaampia 
 luonnontilaisem
pia kohteitakin  löytyy.  K
alajärven  pohjoispuolella 
 on  Vihdintien  eri puolilla olevat  luontoalueet Luukin -Kala-järven 
 m
etsäalueen  ja  V
estran-Petikon m








Kalajärvi  I I  asem
akaava-alueen paikallisesti arvokkaita  luontokohteita  ovat 
 Trem
anskärrin eteläpuolinen  vanhan m
etsän alue,  Trem
anskärrin 
kaakkoispuolinen  korpi, asutuksen keskellä oleva K
ortesm
äen  ter-
valeppäkorpi  ja  luonnontilainen  lähde.  K
alajärvenkallion  paikallisesti 




teisosassa  on  aikaisem
pia liito
-oravahavaintoja. Inventoiduilla  alueilla oli  vain 
 vähän  lepakkohavaintoja,  eivätkä ne vaikuttaneet erityisen tärkeiltä  lepakon lisääntymis- 
 ja  saalistusalueilta.  M
olem
m
ilta  inventointialueilta  on 
 tavattu  lintudirektiivin liitteen  I  lajeja.  
V
ihdintien  pohjoispuolella sijaitsevat  V
estran  suot, lehdot  ja  vanhat 
m
etsät m
uodostavat kuudesta eri alueesta koostuvan  N
atura  2000  -verkostoon kuuluvan kohteen. Alue 
 on  kokonaisuudessaan  luonnol- 
taan  hyvin m
onipuolinen,  ja  siellä esiintyy useita  luontodirektiivin luon-
totyyppejä,  kuten  boreaalisia luonnonm
etsiä  ja  lehtoja  sekä  puustoisia  soita. 
 N
atura  2000  -kohteen  osa -alueita kuuluu m
yös  valtakunnallisiin 
suojeluohjelm
iin,  kuten vanhojen m
etsien, lehtojen  ja  soiden  suojeluoh-
jelm
iin.  O




päristökeskuksen  päätöksellä perustettuja  I 
 uonnonsuojel ualueita. 
V
ihdintie  kulkee  lähim
m
illään  noin  100  m






ossenin  suosta V







e  sijaitsee tien pohjoispuolella. E
spoon puolella  tie 
 kulkee  lähim
m
illään  noin  350  m
etrin päässä  Trem
anskärrin  suosta 
m
yöskin tien pohjoispuolella. Toim
enpiteiden  kohdistuessa  N
atura-alu-
eeseen  tai  sen  läheisyyteen  on  riittävin selvityksin varm
istuttava,  että 
alueen  N
atura-arvoja ei  heikennetä. 
V
estran  N
atura-alueella tavataan  luontodirektiivin liitteen  Il  lajeista liito- 
oravaa  ja  lisäksi useita m
uita uhanalaisia  tai  lähellä  uhanalaisuutta  olevia 
lajeja. Liito -oravasta  on  havainto ainakin  Sm
edsm
ossenin  eteläpuolella.  Natura








in  alueella. 
Vantaan  yleiskaavaa  varten  on  tehty vuonna  2005  Länsi-Vantaan liito
-oravien suojelusuunnitelma, 
 jossa  on  kuvattu esim
erkiksi liito
-oravien  reitti 
 ja  yhteystarpeet.  A
lla  olevassa kuvassa  on  esitetty liito-orava
-esiintymät (naarasreviirit) 
 keltaisella  ja  aikaisem
m
in  asutut  punaisella.  Kulkuyhteydet 
 on  m
erkitty punaisin viivoin  ja  katkoviivoilla m
erkityissä  kohdissa reitti 
 on  puutteellinen  ja  kehitettävissä  m
m
.  puistorakentam
isen  yhteydessä. 
 
Kuva  23.  Liito-oravien reititja yhteystarpeet. 
Kuva  24.  Liito-oravahavaintoja (U
udenm
aan ym
päristökeskus  2/2008)  
Lintudirektiivin liitteen  I  lajeista alueella tavataan pyy, m
etso,  kehrääjä, 
palokärki, kirjokerttu, pikkusieppo  ja  peltosirkku.  Lisäksi alueella  on  tavattu 
 pohjansirkkua, pikkutikkaa, keltaselkäm
ittaria, liekokuoriaista, 
räm
evihersiipeä, pikireunakääpää  ja  haavanarinakääpää. 
Pintavedet 
Selvitysalue  kuuluu S
uom
enlanden  rannikkoalueeseen, Espoonjoen  valuma-alueeseen. Valuma-alueen vedet virtaavat pääosin etelään 
 ja  lounaaseen 
 purkautuen  lopulta m
ereen  Espoonlandessa. 
Selvitysalueen  pohjoisosassa  on  kaksi suurem
paa järveä tien länsi-
puolella.  Tie  kulkee  lähim
m
illään  noin  300  m
etrin päässä  K
alajärvestä. 
Luukinjärvi  sijaitsee varsinaisen  selvitysalueen  ulkopuolella, m
utta  sen  valuma-alue 
 on  osittain  selvitysalueella. Suunnittelualueen eteläpäässä  tien länsipuolella sijaitsee 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ihdintien (seututie  120)  kehittäm









Selvitysalueella  ei ole tällä hetkellä  m
elusuojauksia.  N
ykytilanteen m
elua  on 
 selvitetty paikallisesti  V
ihdintien kaavahankkeiden  yhteydessä. Täs-
sä selvityksessä  m
eluvaikutuksia  on  tarkasteltu  neliporrasperiaatteen  mukaisesti nykyisellä tien 
 geom
etrialla  ja  nykyisillä  liikennem
äärillä  sekä 
 ennusteliikennem
äärillä  ja  suunnitellulla  geom
etrialla. Tarkastelut  ja 
 tarkastelum
enetelm
ä  on  esitetty kappaleessa  7  vaikutustarkastelujen  yhteydessä. 
 
Kalajärvi  Il  asem
akaavan laatim
iseen liittyen  on v. 2003  tehty liikenne
-melulaskennat 
 välillä  Lahnus—
O
dilam
pi  (Espoo). Tarkastelun perusteella 
yli  55  dBA päiväm
elu  leviää  40-200 m
  Vihdintiestä. Tarkasteluissa liiken-
nem
äärät  olivat  8900-1 0800  ajon./vrk, ajonopeus  60 km
/h  ja  raskaan 
liikenteen osuus seitsem
än prosenttia.  
K
uva  31.  K
alajätvi  Il  kaavoitukseen liittyvä m
eluselvitys  (2003).  
Vantaan puolelta  on  tehty  Petikko, A
skisto,  K
oivurinne  I  -asem




eluselvitys  vuonna  2005.  S
elvityksen 
m
ukaan vuoden  2005  tilanteessa  päiväm
elun  55  dBA:n  vyöhyke ulottuu 
noin  50-1 50  m
etrin etäisyydelle  V
ihdintiestä  ja  yli  65  dB
A
:n  raja  noin  15-30 
 m
etrin etäisyydelle. Tarkastelussa  on  käytetty nopeutta  80 km
/h  ja 
 A
skiston liittym
än  kohdalla  60 km
/h,  K
V
L  9900  ajon./vrk  sekä yleis- 
suunnitelm
an  1996  tasausta. T
arkasteluja  on  tehty  ennustetilanteiD
e  ilman 
 Tikkurilantietä  ja  Tikkurilantien  kanssa.  
Kuva  32.  Petikko, Askisto,  Koivurinne / -asem
akaavoitukseen liittyvä 
m































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































y  Lupa  L4356  
*




uva  40. Selvitysalueen  ongelm
ia.  
,. 	
;- ,.  
K
uva  41. Vihdintien m
aaseutum
aisia  piirteitä; traktori.  
K
uva  37.  K
ortesm
äen pysäkki V
ihdin suuntaan.  
K
uva  38.  M
ä
ki  Lahnuksentien  ja  Kalajärventien  välillä.  
K
uva  42. H
iniivaroitusm
erkki 4  km
:n  m
atkalle  Tiilipojanlenkin liittym




ihdintien (seututie  120)  keh
ittäm







uva  39. U
rheilukentäntien  liittym
ä,  kuva  H
elsingin suuntaan.  
=  
I 







  . 
4


























































































































































































































































































































































































































a  arvioidut asuka



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ihdintien (seututie  120)  kehittäm




ä  2020 -suunnitelm
an yhteydessä 
vuonna  1994  tehdyssä  ennusteessa tarkistettiin  m
uun m
uassa seuraa-
via lähtökohtia:  
•  pääkaupunkiseudun asukasm
äärä  ja  työpaikkojen m
äärä oli 
uudessa  ennusteessa  laskettu  17  %
  suurem
m
aksi kuin vuonna  1985 






  lähialueen  asukasm
ääräennuste  oli m
uuttunut (uusi 
ennuste noin  15 000,  ennen  7000)  
•  pääkaupunkiseudun  ja  lähikuntien  henkilöautotiheyden 
kehitysennusteita  oli tarkistettu (pääkaupunkiseudulle ennuste  480 ha 1000 as., 
 ennen  410)  
joukkoliikenteen  osuutta m
atkoista oli arvioitu uudestaan  
•  pääkaupunkiseudun ulkoisen autoliikenteen kehitys oli arvioitu 
uudestaan  
•  suunnitelm





itoitusluvuilla  laadittu ennuste antoi m
aan-
tien  120  kuorm
itukseksi  vuonna  2010 n. 8500-11000  autoa/vrk.  Täm
ä  liikennemäärä ylittyy 
 jo  nykytilanteessa  (kuva  4).  

















  tarkkuus 
vastasivat  suunnittelualueella  parem
m











isen lähtökohtana  2006  oli tarve tarkastella alueellisten  liikennejärjestelmäsuunnitelmien 
 reuna-alueelle jääneitä  tai  laajem
m
alta  alueelta kuormituksen 
 saavia  ja  siksi usein puutteellisesti  tarkasteltuja  autoliikenteen 
 seudullisia poikittaisyhteyksiä. 
Saum
a-aluem




ella  ja  K
oivurinteessä  viidellä uudella  osa
-alueella. E
spoon 
puolella yksi vanha  osa
-alue jaettiin kuudeksi  osa
-alueeksi. V
antaan 
puolella yksi  osa -alue jaettiin kahtia. U
uden jaon m
yötä saatiin  tarken-
nettua liikennem
allia  sen  osalta, kuinka liikenne  syöttyy  osa
-alueilta 
verkolle. U
usi  aluejako  perustuu  kaavoissa m
ääriteltyyn  suunniteltuun  katuverkkoon. Tarkennettu aluejako 
 on  esitetty kuvissa  43  ja  44.  
M
aankäyttö-  ja  ennustetarkastelut  on  esitetty tarkem
m
in  erillisessä  muistiossa. 
 
4.2.2  Lilkenne-ennustetarkastelutfa  tulokset 
P
erusennuste  
Liikenne-ennusteita laadittaessa  on  oletettu tiettyjen hankkeiden toteu- 
tuneen  ennustevuoteen  m
ennessä. N
äitä  ns. perusverkon  hankkeita  on  käytetty pohjana myös vaihtoehto- 
 ja  herkkyystarkastel  u  issa. Perusver - 
kossa  on  m






ukaiset hankkeet, jotka helpottavat ruuhkia  ja  vaikuttavat 
pääkaupunkiseudulle suuntautuvan liikenteen reitin valintoihin.  
Perusverkossa  on  oletettu  toteutuneeksi  seuraavat hankkeet:  • PU 
 -suunnitelm
an m
ukaiset hankkeet  
• 	

































uuret hankkeet pääkaupunkiseudun ulkopuolella  
• 	
V











t  2  Palojärvi—
Vihti  
• 	










Selvitysalueella  on  lisäksi oletettu toteutetuksi  
•  U
usi yhteys  Juvanm
alm
intieltä V




anhan  Lahnuksentien  liikenteen rauhoittam
inen  R
öylän  kohdalla  (30 km/h). 
 
Perusverkon selvitysalueella  on:  
• katu
yh
teydet  suoraan  V
ihdintielle 
•  tuotokset  tarkennettu  kaupunkien antam
ien  m







Perusverkon  liikenne-ennuste vuodelle  2030 on  esitetty kuvassa  45.  Ennuste 






allia  edellä  kuvatusti tarkentaen. Liikennem






ihdintie  on 
1-ajoratainen  ja  nopeus  60 km
/h.  
Perusverkon  rinnalle rakennettiin  täydennetty perusverkko,  jossa  uu- 
den  m
aankäytön synnyttäm
ä liikenne  syöttyy Vihdintielle  rinnakkaisten  kokoojayhteyksien 
 kautta.  
Täydennettyyn perusverkkoon  on  lisätty:  
•  rinnakkaiset  kokoojayhteydet 
• K
alajärven




uva  45.  Porusverkon lIIkenne
-ennuste vuodelle  2030  









  I  (V
e  1)  nopeudella  60 km
/h,  V










  I  (V
e  1)  nopeudella  80 km
/h,  V






erkkyystarkastelu  I (H
t 1),  V
ihdintie  välillä K
ehä  111—
Valtatie  25 




erkkyystarkastelu  2 (H
t 2),  V
ihdintie  välillä K
ehä  111 —
Valtatie  25 
1-ajoratainen,  60 km
/h,  Tikkurilantie 
•
 H
erkkyystarkastelu  3 (H
t 3),  V
ihdintie  välillä K
ehä  lll—
Lahnus  2
-ajoratainen,  60 km




  4 (H
t 4),  V
ihdintie  välillä K
ehä  lll—
Lahnus  2
-ajoratainen,  60 km
/h,  Tikkurilantie,  K
ehä  IV
  Lahnukseen 
•
 H
erkkyystarkastelu  5 (H
t 5),  V
ihdintie  välillä K
ehä  111—
Valtatie  25 
1-ajoratainen,  60 km
/h,  Tikkurilantie,  K
ehä  IV
  Lahnukseen  
K
aikki edellä m
ainitut verkot  on  tehty  täydennetyn perusverkon m
ukai-sula 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ihdintien (seututie  I 20)  kehittäm






















isperlaatteet  on  m
uodostettu siten, että ne toteuttavat ase-
tettuja  tavoitteita  ja  ovat  kustannustehokkaita.  Tavoitteiden pääm
äärä  on 
 ylläpitää Vihdintiellä turvalliset  liikkum
isolosuhteet  kaikille  liikkuja -
ryhm
ille sekä luoda edellytykset  V
ihdintiehen  liittyvän m
aankäytön  ja  viihtyisän ympäristön kehittämiselle. Vaihtoehtojen muodostamisessa  on 
 otettu huom
ioon  Tiehallinnon,  Espoon  ja  Vantaan kaupunkien sekä 
m
uiden  sidosryhm
ien työnaikainen  palaute.  A
setut  tavoitteet,  nykytilan  
analyysi, sekä ennustettu m
aankäytön  ja  liikenteen kehitys antavat pe-
rusteet kehittää  Vihdintietä  nykyisen  1+1  -kaistaisen  ratkaisun pohjalta  




än ajan  tilavaraukset,  jotka tehdään  2+2  -kaistaisten 
 ratkaisujen pohjalta. 
Vuoden  1 996  yleissuunnitelm
a  on  toim
inut suunnitelm
an tausta-aineisto-
na,  jota  on  työn tarpeiden m
ukaan  päivitettyja täydennetty  kuvaam
aan  
selvitysalueen  nykytilaa  ja  nähtävissä olevia kehitysvaiheita.  T
ilanva-
rausten  taustalla olevia  liittym
äratkaisuja  on  kevennetty  voim
akkaasti 
vuoden  1 996  suunnitelm
aan verrattuna.  K
eventäm
isellä  tarkoitetaan 
tässä yhteydessä  eritasoratkaisuissa V
ihdintiehen  liittyvien yhteyksien 
viem
istä  A
skistontien  ja  K
alajärventien  kohdilla  Vihdintien  alitse, jolloin  
alikulkevat siltaratkaisut  voidaan  m
itoittaa norm





usten  sijaan.  
Lahnuksentien  ja  Tikkurilantien eritasoliittym
issä siltaratkaisuja  on  ke-
vennetty  siten, että silta-aukon korkeus  on 5,5  m
etriä, jolloin  80-90  %
 
erikoiskuljetuksista  kulkee  sillan  alitse  ja  10-20  %
 ohjatusti ram
ppeja  pitkin. Maankäytön 
 liittym





ihdintietä risteävä  kevyt liikenne  erotellaan 
tavoitetilassa  kokonaan  V
ihdintien  ja  siihen liittyvien katujen  ajoneu-
voliikenteestä. V
älivaiheessa  kevyen liikenteen turvaam
iseksi  hillitään 




isperiaatteiden  valintaan vai-
kuttivat  keskeisesti  V
ihdintien  rooli toisaalta pääkaupunkiseudun  sä-
teettäisenä m
aankäyttöä palvelevana sisääntuloyhteytenä  ja  toisaalta 
pääkaupunkiseudun  ulkoisena seututieyhteytenä. V
ihdintien  nykyinen 




ihdintien kaistojen  lisääm
inen kasvattaa reitin  houkuttelevuutta  ja 
 pitkäm
atkaisen  valtakunnallisen liikenteen m
ääriä. Vantaan puolella 
m
yös  80 km
/h  nopeusrajoitus lisää m
erkittävästi  liikennem
ääriä. Lii-
kenteellisen  roolin,  taajam
anopeuksien  ja  liikenteen  kasvunäkym
ien  





pitkälläkin  aikavälillä  kiertoliittym
in. Liikenneverkon  keskeisissä solm
u- 
pisteissä  (Lahnuksentie, Tikkurilantie, A
skistontie,  K
ehä  Ill)  tilavaraus  tehdään 
 eritasoratkaisun  m
ukaisesti.  V
ihdintien tasausta  parannetaan 
vaiheittain  liittym
äjärjestelyjen  yhteydessä.  
Joukkoliikenteen pysäkkijärjestelyt  kytketään uusiin liittym
ä-  ja  alikul-
kujärjestelyihin . Lahnuksentien , N
iipperintien  ja  A
skistontien liittym
ien 
pysäkkijärjestelyissä  on  otettu huom
ioon niiden tärkeys  joukkoliikenteen 






ien  yhteyteen. 
Kaikki linja
-autopysäkit m
itoitetaan  siten, että niiden läheisyydessä  on  tilaa 
 pyöräpysäköinnille. 
Vihdintien liittym
ätiheys  on  m
ääritelty toim
intojen  saavutettavuus  ja  Vihdin- 
tien  seudullisen  liikenteen tarpeet yhteen  sovittaen.  Paikallisen m
aankäy -
tön synnyttäm
ä liikenne  ja  poistettavien yksityistie-  ja  katuliittym
ien  liikenne 
ohjataan  rinnakkaiskokoojakatujen  kautta  parannettaviin tasoliittym
iin. 
Vihdintien  pitkän  m





äärää. Työn aikana tutkittiin useita erilaisia  liittym
äjärjestelyjä. 




 on  m
itoitettu  80 km
/h  nopeuden m
ukaan.  N
opeustasolla  60 km
/h  saavutetaan useita 
 hyötyjä,  kuten  m
elutaso  pysyy kohtuullisena sekä  
liikenneturvallisuus  ja  liittym
ien välityskyky  paranevat.  
M
aakunnallisesti  tärkeitä  ja  yleiskaavan m
ukaisia  viher-  ja  virkistysyhte-
ystarpeita  parannetaan toteuttam
alla  kehitysjaksoissa  ja  tilavarauksessa 
ehdotetut eläinputket  ja  vihersilta. 
Liittym
ien katkaisujen  sekä niiden parantam
isen  ja  rakentam
isen aika
-
taulutus  on  sidoksissa  rinnakkaiskokoojakatujen  toteutum
iseen. 
Selvityksen yhteydessä tutkittiin valittujen  ratkaisutapojen  lisäksi useita 




yös  eritasoratkaisuilla,  m
utta 
niitä ei voitu kohtuullisin  vaikutuksin  sovittaa nykyisiin kaavoihin.  R
am
p-
pijärjestelyistä  tarkasteltiin  lohenpyrstöliittym
ien  lisäksi  vauhtiram
ppeja,  
m
utta niiden ei katsottu soveltuvan  V
ihdintien  liikenteen luonteeseen. 
Työssä tarkastellut, m
utta  jatkosuunnittelusta karsitut  vaihtoehtoiset 




enpiteet  on  kuvattu tarkem
m
in seuraavien 
sivujen  kehitysjaksokuvissa.  Toim






isjakso  2008-2016  
K
ehittäm
isjakson  (2008-2016)  aikana  Juvanm
alm
in  alue kytketään  
Vihdintiehen  ja  Kalajärven  alueella  Vihdintien eteläpuolinen m
aankäyttö 
täydentyyja  valm




ihdintien  lähivuosien  kehittäm
is -
toim
enpiteet kohdistuvat aluksi Vihdintiellä olevien kevyen liikenteen  
vaarallisim
pien ylityskohtien  parantam
iseen nopeuksia alentam
alla  ja 




jälkeen rakennetaan uuden m






ä,  parannetaan  pysäkkiyhteyksiä  
sekä katkaistaan m
onia  yksityistie-ja  tonttiliittym
iä.  Sam
alla kun  liittym
iä  
parannetaan tehdään tarvittavat  V







isjakso  2017-2030  
Kehittäm
isjakson  (201 7-2030)  aikana rakentuu  V
ihdintiehen tukeutu
-vista 
 uusista kaava-alueista  K
alajärvi  Il,  K
alajärvenkallio  ja  Koivurinne 
sekä nykyiset kaava-alueet  täydentyvät. Juvanm
alm
in  alueen  ja  M
ar-
ja
-Vantaan alueen toteutus etenee.  V
ihdintien liikennejärjestelyistä  
toteutetaan uuden  ja  täydentyvän  m
aankäytön tarpeisiin  Kalajärventien  ja 








aankäytön toteutuksen laajuudesta  ja  vaikutuksista nykyisen  liittym
än  
toim
ivuuteen  . Tikkurilantien eritasoliittym
ä  rakentuu  ,  kun  Tikkurilantien  
yhteys avataan M




yös  pysäkkijärjestelyt  ja  kevyen liikenteen  alikulut.  Sam
alla 
kun  liittym

























ioon seuraavat  eritasoiset  toim
enpiteet:  1
.  Vaikuttaminen 
 m
aankäyttöön/liikennetarpeeseen  sekä kulku-  ja  kulje-
tusm
uodon  valintaan.  2.  Liikenneverkon  käytön tehostam
inen.  3.  Pienet  
parantam
istoim






inen  on  suurelta osin Espoon  ja  V
an-
taan kaupunkinen  kaavoittajien  ja  liikennesuunnittelijoiden  vastuulla. 
Selvitys antaa kuitenkin selkeitä  liikenteellisiä reunaehtoja  m
aankäytön 
kehittäm
iselle  ja  sam
alla m
andollistaa  joukkoliikenteen  käytön tehosta-
m
isen edellytykset. Kevyen liikenteen  ja  linja-autopysäkkien  järjestelyt 
tukevat osaltaan  kulkum









isen pitkäjänteisen suunnittelun siten, että tarpee-
ton  liikenneverkon  kuorm
itus voidaan jatkossakin välttää. 
Toisen  askelm
an toim
enpiteinä  selvityksessä ehdotetaan nopeusrajoi-
tusten alentam






illä  tehostetaan  liikenneverkon välityskykyä  kokonaisuudessaan.  
N
opeuksien  autom
aattisella  valvonnalla  varm
istetaan turvallisuuden 

















äärä  ja  ajoitus  on  valittu siten, että ne poistavat  tai  vähentä-
vät pahim
pia ongelm
ia  ja  tukevat sam






enpiteet  on  kuvattu  tilavaraussuunnitelm
assa,  
m
utta  sen  tarkem















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































s  välillä Kehä lll-Lahnus 
 
38 	








Kevyen liikenteen alikulku  ja  pysäkkiyhteyksien  parantam
inen  Kalajärven  
koulun eli  Pohjoisentien  kohdalla. K
uvassa näkyy m
yös vaihtoehtoiset  alikul-
kujen  paikat, jolloin m
yös  pysäkit  siirtyisivät.  200  m
etrin  pysäkkiväli  on  liian 
lyhyt.  
Ö
rkkiniityntien pysäkkien  siirto,  pysäkkiyhteyksien  parantam
inen  ja  nopeusrajoituksen 
 alentam
inen  60 km
/h  -->  50 km
/h  Ö
rkkiniityntien  ja  Alaniementien 
 välille.  
Niipperintien kiertoliittym
ä,  johon liittyvät  pysäkkijärjestelyt,  kevyen liikenteen alikulku  liittym
än  poh-
joispuolelle,  Vihdintien tasauksen  parantam
inen  (ply 2000-2350).  Liittym





yötä  Niipperintien liittym
än  ja  uuden  rinnakkaisyhteyden  
kautta. Kortesm
äen  liittym
än pysäkit  poistetaan.  N
opeusrajoituksen  alentam
inen  60 km
/h  -->  50 km
/h  Piennartien 
 ja  Ö


























































































































































































































































































  2008-2016, ply. 1600  -  3000  































































































































































































































































































































































































































































































ihdintien (seututie  120)  kehittäm






































































































































































































































































Piennartien katkaisu, Vihdintien tasauksen  m
uutokset  (ply 1100-1 400),  kevyen liiken-





rinnakkaisyhteyksiä pitkin Lahnuksentien  ja  N
iipperintien liittym
iin. 
Kalajärventie  viedään Vihdintien ali, johon liittyen Vihdintien tasausta m
uute-
taan  (ply 1400-1 600),  m
aankäytön liikenne ohjataan täydennettyjen rinnak-
kaisyhteyksien kautta N
iipperintien kiertoliittym



































evyt liikenne  










ihdintien  (st  120) kehittäm
isselvitys  välillä 
 K





  /i 	
Pieflfla 
	


















l  -  a
 	























  2016-2030, ply. 200 - 1600 
1:4000 



































































































































































































  AA.  
.  
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ihdintien (seututie  120)  kehittäm





ä, johon liittyy Vihdintien tasauksen m
uutokset  (ply 3000-3500) 
 sekä Alanim
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ihdintien  (st  120)  kehittäm
isselvitys 	
KEI-IITYSJAKSO  2016-2030, ply. 3000  
-
  4500  
välillä K
























































































































































































































































































































































































































ihdintien (seututie  120)  kehittäm





Kaistakapasiteettia  lisätään toteuttam





pilta tultaessa  ja  Vihdintieltä  Helsingistä tultaessa vasemmalle kääntymiskaistoja. 
Eläinputki Petikon  peltojen kohdalle puron yhteyteen. 
Virkistysyhteys  toteutetaan alikululla yleiskaavan 
osoittam
aan paikkaan.  














































































































































ihdintien  (st  120) kehittäm






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ä  selvitysalueen arvio





















































































































n  eteläpuolella alueen maank






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Kuva  49.  Ehdotetun liikennealueen rajan yleiset m
äärittelyperusteet 	
Lahnuksentie  
(perustuu Yleiset tiet kaava-alueella, Tielaitos  1992). 
48 	
V
ihdintien (seututie  120)  kehittäm
isselvitys  välillä K
ehä  III—
Lahnus 






ät arvot sekä pituuskaltevuuden suurim
m











äisarvo  (hyvä)  
_____  
Pienin  


















































































is-  ja  R











































ljon  raskasta liikennettä  tai  ram
pilla  pysäkki  
toliittym
än  rakentam
inen  ja  V
ihdintien tasauksen  nostam
inen,  kiertoliit-
tym
än  kapasiteetin lisääm




ässä  pyrittiin ratkaisuun, jossa säästetään olem
assa 
oleva huoltoasem




ihdintien  linjaus siirtyy  vain  hiukan nykyisestä pohjoi-
seen.  
Lahnuksentiellä  sillan ja  tasoliittym
ien  kohdalla  kaarresäde  on 500 m
,  Lahnuksentiellä 








äisessä vaiheessa rakennettu kevyen liikenteen  Vihdintien alitus  
puretaan  ja  liikenne ohjataan  V







Taulukossa  9 on  listattu  eri  kehittäm
isvaiheiden sillatja  niiden alustavat  
kustannusarviot.  Taulukossa vaihe  I  tarkoitaa kehitysjaksoa  2008-2016,  vaihe 
 II  kehitysjaksoa  2017-2030  ja  vaihe  III  tilavaraussuunnitelm
aa. 
Lahnuksen  liittym
ässä  on  tilavarauksen m
äärittelem
iseksi  tutkittu yleis- 
suunnitelm
an  1 996  vaihtoehdon lisäksi  erikoiskuljetuksille  soveltuvaa,  
m
itoitukseltaan  laadukasta  ja  kustannustehokasta  ratkaisua.  Tilavarauk-sen 
 pohjaksi valittiin  eritasoliittym
ä,  jossa  Lahnuksentie  ylittää  Vihdintien  5,5 
 m





isvaiheita  eli  nopeusrajoituksen  alentam
inen  ja 
 ylityskohdan  jäsentely, kevyen liikenteen  alikulun  rakentam
inen,  kier- 
Kalajärventien liittym
än  kohdalla viedään  auto-  ja  kevyt liikenne  V
ih
-
dintien  ali rinnakkaisten  kokoojakatujen  toteutuessa. Liikenne ohjataan  
N
iipperintien  tai  Lahnuksentien liittym
iin. 
N
iipperintien  kohdalla  tilavarauksessa  on 2
-kaistainen kiertoliittym
ä  ja  kevyt liikenne kulkee sekä 
 Vihdintien  että  N
iipperintien  ali.  N
iipperintien 
kiertoliittym




kipari alikulkujen pituuskaltevuuksista  johtuen. 
Tässä selvityksessä  Pohjoisentien  kohdan alikulku  on  sijoitettu  Kalajärvi  
I I  asem
akaavaluonnoksen m
ukaiseeen  paikkaan.  K
ehitysjaksokuvissa  ja 
 tilavaraussuunnitelm
assa  on  esitetty karkeasti  Pohjoisentien  (K
ala- 
järven koulu) kevyen liikenteen  alikululle  kaksi m
uuta vaihtoehtoista 
sijaintia, jolloin m





än pysäkeistä. Pysäkkiparien  200  m
etrin välim
atka  on  liian lyhyt. 
Vaihtoehtoiset  alikulkujen  paikat  palvelisivat  parem
m






intien  ja  uuden  Isokorventien liittym
ät  ovat  tilavarauksessa  2
-kaistaisia kiertoliittym
iä. V
ihdintien suuntainen  kevyt liikenne kulkee  
Juvanm
alm
intien  ja  uuden  Isokorventien  ali.  V
ihdintien  poikittaisen 
kevyen liikenteen  alikulut  ja  pysäkit  ovat  katkaistujen Ö
rkkiniityntien  ja  Mariannentien Ilittymien 













ihdintien tasausta  on  laskettava huom
attavasti  
eritasoliittym




illään  leikkaus  on  eritasoliittym
änja Juvanm
alm
in  hit-tymän 




etrin  hyötykorkeudelle.  
Alueen suuret  korkeuserot  johtavat siihen, että  ram
ppien  on  oltava 
pitkiä  pituuskaltevuuden ohjearvojen  saavuttam




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ihdintien  (st  1 20) kehittäm




S,  ply. 200  -

















































































































































  , 	 - 	I 	
- 	




 	• 	 .11 	
II
I  





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ihdintien (seututie  120)  kehittäm



















isselvityksessä  on  etsitty  vuorovaikutteisesti  asetettujen tavoit-
teiden m
ukaisia ratkaisuja. Suunnittelu  on  toteutettu  neliporrasajattelulla,  
jonka vuoksi ratkaisujen  ja  toteutuspolkujen optim




ishenkisesti.  Vaihtoehtojen vertailut  on
  käsitelty  
hankeryhm




toratkaisulla  on  haettu yhteistä näkem
ystä  Vihdintien liittym
äjärjeste-
lyille liittym
ätiheyden  ja  liittym
ätyypin  osalta  V





isen  ja  viihtyisän elinympäristön näkökulmista. 
Vertailuja  on  tehty  Askiston, Tikkurilantien, Juvanm
alm





pia  kohtia olivat  Askiston -
tien  liittym
äratkaisu  ja  Juvanm
alm
intien liittym




äärässä  ja  tarkkuustasossa.  
Vaihtoehtojen vertailu  on  esitetty tarkem
m




an  1996  m
ukainen ratkaisu perustuu seitsem
än m
etrin  
hyötykorkeudella toteutettuun ylikulkusiltaan.  R
atkaisussa  Lahnuksen
-
tien  ja  ram
ppien pituuskaltevuudet  eivät täytä  tavoitearvoja  ja  korkea  
siltarakenne  on  m
aisem






ät  ovat kaarteessa.  
Tilavarau ksen  pohjaksi  otetu  n eritasoratkaisu n ram
ppijärjestelyistä  tutkittiin myös vanhan 
 Lahnuksentien  puolella suoria  ram
ppeja,  m
utta 
ne todettiin soveltuvan huonosti  V
ihdintien  luonteeseen.  
Tasoliittym
ävaihtoehdossa  on
  tarkasteltu  kiertollittym
än  vaihtoehtona  
porrastettua  4-haaraista tasoliittym
ää. Vihdintien  poikki kulkevan liiken-
teen kannalta ratkaisu todettiin huonoksi.  
j  
K






ästä  vertailtiin  tasossa  ja  eritasossa  kulkevaa  rat-
kaisua.  Päädyttiin kuitenkin siihen, että  K
alajärventien  auto-  ja  kevyt 
liikenne viedään  V
ihdintien  ali  ja  ohjataan m
aankäytön kehittyessä  
rakentuvien  rinnakkaisten  kokoojakatujen  kautta  N





ästä käsiteltiin tasossa  ja  eritasossa  m
enevät vaih-
toehdot.  Eritasovaihtoehdossa V
ihdintien  yli m
entäisiin  auto -ja  kevyen 
liikenteen  alikulun  kautta  K




ävaihtoehto  hylättiin heti selvityksen alkuvaiheessa, koska  se 
 huonontaa  V






in  alueella  on
  tutkittu vaihtoehtoja, joissa osassa  on
  yksi 
liittym




äisessä yhden  liittym














ään  ja 
 vahvistettujen  kaavojen m
ukaista  Isokorventietä  ei  liitetä Vihdintiehen.  
Toisessa yhden  liittym
än  vaihtoehdossa tutkittiin toteutettavan pelkäs-
tään  Isokorventien  ja  M
etsäm




in  yhteys  jää  liian  m















äparia  sekä  Juvanm
alm
intien kiertoliittym
ää  ja  Metsämaantien/Isokorventien suuntaisliittymä. 
T
ilavarauksissa  on  tarkasteltu  kaksikaistaista kiertoliittym
ää  yhden  ja  kanden 
 liittym
än vaihtoehdoissa.  Lisäksi sekä  Juvanm
alm








ien  todettiin vaativan nykyiseen m
aankäyt-
töön nähden erittäin suuret  tilavaraukset. Tilavarausvaiheessa  tutkittiin 
m
yös m
andollisuutta yhdistää  Juvanm
alm
intie Tikkurilantien  liittym
ään. 
Suoraa yhteyttä ei ole m





















kadut  ja  yksityisliittym
ät  yhdistetään  em
. liittym
iin. Vihdintien  nykyinen 
tasaus m
uuttuu vanhassa  Y
S:ssä  koko  välillä siten, että  Isokorventien  
kohdalla  se  nousee  2-3 m
, M
ariannantien  kohdalla laskee noin  2 m
  ja  Juvanmalmintien 
 kohdalla taas nousee noin  2 m
.  R
atkaisussa  on rin-
nakkaiskokoojakadut  lukuun ottam
atta  Isokorventien  ja  Juvanm
alm
intien 
Vihdintien  eteläpuolella olevaa väliä.  
	
—




































uva  52.  N
iipperintien eritasoratkaisu  ja alikulun  tarkasteltu sainti. 	
Kuva  53.  V
anhan  V
S
 96:n  m
ukainen ratkaisu  
Kuva  50.  V
anhan  Y
S





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ihdintien (seututie  120)  kehittäm







ilanvarauksen  pohjaksi tutkittiin  yleissuunnitelm
an  1996  m
ukainen 
ratkaisu  . Yleissuunnitelm
an  m




Koivurinne viedään  Vihdintien  yli (vapaa alikulku- 
korkeus  7 m
).  Erikoiskuljetusten  edellyttäm
än vapaan  alikulkukorkeuden  
saam
iseksi  V





noin  10 m
  nykyisestä  V
ihdintien tasauksesta. R
am





pilla  noin  5 m
  m
aanpinnan yläpuolelle.  V
ih-
dintien  tasaus  on  varsin  alhaalla, m
ikä edellyttää tehokasta  kuivatusta.  
Leikkauksessa olevat  m
eluesteet  tulevat kauaksi  m
elulähteestä,  jolloin  
m
eluesteiden  kokoa  on  lisättävä. 
Täm
ä vaihtoehto vaatii erittäin suuret  m
assatyöt, ram
ppien  korkeat  
penkereet  edellyttävät  koko  m
atkalta  pehm
eikköjen  ylitystä  paalupe-
rustuksin  ja siltarakenne  on  korkea. Kaikkiaan täm
ä vaihtoehto  on  kallis  toteuttaa. 
Ratkaisussa  Vihdintietä  siirretään itään päin, jotta  tiealue  sopisi kaavan  
liikennealuevarauksiin.  Vaihtoehto kuitenkin sopii kaavan  tilanvarauk-sun 
 ja  m
uodostaa toim
ivan  ja  turvallisen yhteyden itä-  ja länsipuolisten  toimintojen välille sekä 
 pysäkeille.  Autoliikenteen  suuntaisliittym
ät  ovat 
m
yöskin turvallisissa kohdissa  ja  soveltuvat  V
ihdintien  luonteeseen. 
Tässä  yhdystie  on  penkereellä,  joten  tonttiliittym
iä  ei  ram
ppien  väliselle 
alueelle tule.  
Yleissuunnitelm
an  m
ukaisesta ratkaisusta tutkittiin m
yös  kevennettyä  5.5 
 m
etrin  hyötykorkeudelle m
itoitettua  ratkaisua. Pääosa  erikoiskulje-
tuksista  m
ahtuisi  sillan  ali, m
utta teknisesti  kevennetty  ratkaisu ei tuonut 
oleellisia etuja  yleissuunnitelm
an  m
ukaiseen ratkaisuun.  
Tilanvarau ksen  pohjaksi valitusta  liittym
äratkaisusta tutkitti  in  m
yös 
suorilla  ram
peilla  varustettua vaihtoehtoa. Suorien  "vauhtiram
ppien"  ei 
katsottu soveltuvan  Vihdintien  luonteeseen  ja  lisäksi ne eivät sovi vahvis-
tetun kaavan m
ukaisiin  tilavarauksiin. Kiertoliittym
än  ei katsottu olevan 
toim



















a  ei 
p
aaosa  m
ahtuu  5,5  m
:n
  alikujustaja suuremmat 
toim
i pitkan ajan 	



































































































uva  64. Askistontien Ilittym
an  kaksi m






















































































































































































































































































































































































































n  voitu arvioida eri vaiheiden toime
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skistontien pysakki  siirtyy.  
P
















!;- :  










Vihdintien (seututie  I 20)  kehittäm
isseivitys  välillä K
eh





















































_1-  - - -: -' 	
N
iipperintien Ilittym








äen pysäkit poistetaan. P








































































si pysäkki  
x  
Pysakin  poisto  tai  siirto  2030  m
ennessa  
1  




























ffecto  Finland  O





Kuva  65.  N










a parantaa kevyen liikenteen turvallisuutta m
erkittävästi. 
K
evyt liikenne erotetlaan vaiheittain kokonaan Vihdintien ajoneuvolii-
kenteestä. Yhteydet asum
isen, palvelujen  ja  koulujen välillä ovat  es-
teettöm
ätja  kattavat. Kouluyhteyksien turvallisuuden parantam
inen  on  asetettu etusijalle toteutuksessa. Valaistuksen täydentäminen parantaa 
liikkum






















isto arvioi turvallisuusvaikutukset nykyhetkeen. Laskelm
issa 





teiden lisäksi käytettiin kolm
ea om
aa toim
enpidettä: kevyen liikenteen 
väylän valaistus, eläinputki  ja  vihersilta.  Kevyen liikenteen väylän valais-
tuksella oletettiin olevan sam
a vaikutus kuin ajoneuvoliikenteen väylän 
valaistuksella  on  kevyelle liikenteelle. Kevyen liikenteen valaistuksella 
ei ole vaikutusta ajoneuvo-  tai  eläinonnettom
uuksien  vähenem
iseen. 
Suunnittelualueelle ehdotetaan rakennettavaksi sekä eläinputkia että 
vihersilta. N
äihin toim
enpiteisiin ei kuulu riista-aidan rakentam
inen. 
Eläinputken vaikutus  on  hiem
an vähäisem
pi kuin lyhyen riista-aidan  ja  vihersillan 







ien liikenne ohjataan,  on  arvioitu yhtenä toim
enpiteenä eli 
yksityistiejärjestelyinä. 




uutta vuosittain. Vuosina  2008-2016  toteutettavaksi ehdotetuttoimenpiteet vähentäisivät heva-onnettomuuk-
sien m




vaiheessa toteutettujen  ja  vuosina  20 1 7-2030  toteutettavaksi ehdotettu-
jen toim
enpiteiden henkilövahinkoon johtaneiden onnettom
uuksien  vä
-henemä 
 on  yhteensä  1 ,389  hvjo/v.  Kun huom
ioon otetaan vielä vuoden  2030 
 jälkeen suunnitellut toim
enpiteet, vähenem


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ihdintien (seututie  120)  kehittäm






aankäyttö  ja  kaavoitus 
Suunnitelm
a luo edellytykset  Vihdintiehen tukeutuvan  m
aankäytön vai-
heittaiselle lisääm
iselle  ja  laadittavina  olevien kaavojen  vaiheittaiselle  
toteuttam
iselle.  V






  kohdistuvat 








tilavaraukset  antavat m





  pohjavesien suojaustoimien 
 tekem




an paljon tilaa m














iheryhteydet  ja  eläinten kulkureitit 
Eläinten  kulkuyhteydetja viheryhteydetturvataan  sitä m
ukaa, kun eläi-
m
ille  ja  ihm
isille soveltuvia  alikulkujärjestelyjä  toteutetaan  .  Tärkeim
pien 
ekologisten yhteyksien  kohdille  Espoossa  K
alajärven  pohjoispuolella  
eläinalikululle  ja
  Vantaalla  T
ikkurilantien  kohdalla  on  tilavarau
s  vi-
hersillalle,  vähintään  pieneläinputkelle. Pieneläinputkia  rakentam
alla 











andollisuus.  Vantaan puolella  Petikon  kohdalla puron 
rum
pua  uusittaessa rum
m
usta  tehdään riittävän suuri  ja  se  varustetaan  
esim
. pikkunisäkkäiden  kulkuun  soveltuvalla hyllyrakenteella. T
iilipo-
janlenkin  pohjoispuolella  on  varaus yleiskaavan m
ukaiselle virkistys-
yhteydelle,  joka toim
ii m
yös  ratsastusreittinä. Eläinonnettom
uuksien  
riskiä  pienennetään  Espoon puolella  nopeusrajoitusta  alentam









uuttuu  kehitysvaiheiden m
yötäja  kun  kehittäm
is-
selvityksessä esitettyjä  eritasoratkaisuja  ja  m





isen  ja  liittym
ien 
katkaisujen  m
























eluntorjuntaratkaisut  sekä nykyisten  liittym
ien harventam
i-
nen .  Ensisijaisesti m















aksi  sekä väylän yli  avautuvien  näkym
ien vähentym
i-
nen. Edellä  m
ainitutm
uutokseteivätole  haitallisia, koska  nejäsentävät  ja 
 selkeyttävät  alueen nykyistä sekavaa  yleisilm
että. 
M
elusuojaukset  vaikuttavat tiellä  liikkujan  aistim
aan m
aisem
aan  ja sen  viihtyisyyteen ratkaisevasti. 
 Suojausten  ansiosta  tienkäyttäjän  huom
io  
kiinnittyy  väylän suuntaisesti, koska näkym
ät ym
päristöön ovat usein  
rajoittuneita. Suojaukset  rajoittavat sam
alla näkyvyyttä ym
päristöstä  
liikennealueelle,  jolloin alueen alueen paikallinen taajam
a-  tai  kaupun-
kikuva voi heikentyä oleellisesti.  Selvitysjaksolla  ei ole alueita, joiden 
kohdalla olisi syytä olettaa vaikutusten olevan kokonaisuutta heikentä-
viä. Selvityksessä esitetyt  m
elusuojaustoim
enpiteet  eivät  peitä  Vantaan 
puolella  selvitysjakson






äkeä  tai  Pikkujärven um
peutuvaa  kos-teikkoa. 
Tilavarausvaiheen eritasoratkaisut  ovat  Lahnuksentien, Tikkurilantien  ja  Askistontien 
 liittym
issä. Esitetyissä ratkaisuissa  on  vältytty  7 m
  korkeilta 
silloiltaja kevennetty  vanhan  yleissuunnitelm
an  (1996)  m
ukaisia ratkai-
suja.  Lahnuksentien  ja  Tikkurilantien  kohdilla sillat ovat  5,5 m
  korkeita,  
Tikkurilantien  pohjoispuolella  V
ihdintien  yli kulkee  vihersilta,  joka  on 7 
m
  korkea, m
utta m
aaston m




ät  vaativat  haastavien m
aastonm
uotojen  ta-
kia  suuria leikkauksia  pituuskaltevuuksien toteutum
iseksi .  Leikkaukset 
eivät kuitenkaan m








Suojelualueet,  kasvit  ja eläim
istö  
U
udet  tierakenteet  on  sijoitettu nykyisen tielinjauksen tuntum
aan siten, 
että  N
atura-alueiden  ja  m
uiden suojelualueiden  suojeluarvoille  tai  kasvi- 
ja  eläinlajeille ei  aiheuteta  haittaa.  V
estran  N
atura
-alue sijaitsee  lähim
-
m
illään noin sadan m
etrin päässä tiestä, m




äksi  suojelualuetta.  M
uiden suojelualueiden tilanne 
pysyy m




 olisi tarve, m





in  I 
 uon nonsuojel ualue. 
P
intavedet  
Tien  vaikutuksen suuruus  K
alajärveen, Luukinjärveen  ja  m
uihin  pin-
tavesiin  riippuu  m
m
.  pohjavesisuojatulta  alueelta  johdettavien  vesien  
johtam
isjärjestelyistä. Tievesillä  ei kuitenkaan todennäköisesti ole  m
er-
kittävää  haitallista vaikutusta alueen vesistöihin.  
P
ohjavedet 
Pohjavesien  käyttökelpoisuus turvataan rakentam
alla  pohjavesisuojauk-set 




aan pohjavesialueen  kohdalle  N
iipperintien liittym
äalueella. 
Pohjavesien  tilanne paranee  suojauksen  vuoksi nykyisestä.  K
alajärvi  Il 
 asem
akaavan yhteydessä tehdyn  pohjavesiselvityksen  m
ukaiselle  
V
ihdintien  pohjoispuolella olevalle pohjaveden  kaukosuojavyöhykkeelle  (ply 1430-1650) 
 ei suunnitella tässä vaiheessa  suojausta.  N
ykyisistä 
tiedoista (tien  geom
etria,  m
aaston m
uodot  ja  m
aaperä) päätellen tien  
kuivatusvesien poisjohtam
inen  onnistuu siten  ,  että  kaukosuojavyöhyk-
keelle  ei aiheudu riskiä.  
7.7 	
Tilavarausti lanteen m






issa  on  tarkasteltu 













eluesteitä  on  tarkasteltu 
 koko  välillä nopeuksilla  60 km
/h  ja  80 km
/h.  Liikennem
äärät  (v. 2007) 
 ovat  9 800-14 700  ajoneuvoa  arkivuorokaudessaja  raskaan 
liikenteen osuus  6  %
.  Tarkastelun m
ukaan  55  dB
A
päiväm
elualue  ulottuu 
lähim
piin rakennuksiin  koko  selvitysalueella.  N
opeudella  60 km
/h  m
elu 
ulottuu noin  40-190  m
etrin päähän  tiestäja  80 km





in suojelualueella,  jossa nopeus  on  tällä hetkellä 
 80 km




assa oleville  ja  tuleville  
suojelualueille.  N
opeudella  60 km





elutasot  on  tutkittavissa seuraavilla sivuilla olevista kuvista siten, että Espoon alu-
eella  ja  Vantaan  A
skistontien liittym
än  kohdan  m
elutasot  ovat  60 km
/h  -kuvan mukaiset 
 ja  m
uualla Vantaalla  80 km
/h  -kuvan m
ukaiset.  
Ennustetilanteen  (v. 2030)  m
elutasot  ilm
an  m
eluntorjuntaa  ja  m
eluntor-
junnalla  on  esitetty seuraavilla sivuilla. Ylem
pänä olevassa  m
elukuvassa  on 
 ennustetilanne  ilm
an esteitä  ja  alem
pana  esteillä. Ennustetilanteen 
tarkastelut  on  tehty  2
-ajorataiselle V
ihdintielle tilavaraussuunnitelm







 900-24 800  ajoneuvoa  
arkivuorokaudessa  (kuva  45),  raskaan liikenteen  6 %
:n  osuudella  ja  ajonopeudella 
 60 km
/h.  
Ennustetilanteessa  v. 2030 55  cIB
A
 m
elualue  ulottuu  30-200  m
etrin 
päähän  V
ihdintiestä.  Asutukselle koituvat  m
eluhaitat  ovat suurim
m
at 





än  kohdalla  Vihdintien  itäpuolella  ja 
 Askistontien liittym
än  kohdalla  V
ihdintien  länsipuolella. Espoon  puo-
leIla  suurim
m
at haitat ovat Kortesm
äen  liittym
än  ja  K
alajärven  koulun 
kohdalla.  
M




kustannustehokkaista  ratkaisuista.  Koko  selvitysalueella  arvioitiin aluksi  2,5 
 m
etrin korkuisen  m
eluaidan suojausvaikutus.  Tulosten perusteella  
m
eluesteiden  m
itoitusta  tarkennettiin  siten, että valtioneuvoston  oh-
jearvot  täyttyvät lähes kaikilla nykyisillä  ja  suunnitelluilla asuinalueilla  lukuun ottamatta 
 Lahnuksen  lähellä  V
ihdintien  eteläpuolella korkealla 
kalliolla olevia rakennuksia.  
O
hjearvojen  saavuttam
iseksi tarvitaan  2-3,5  m




etrin päässä  ajoradan keskilinjasta.  Länsipuolella  m
elualta  
voidaan sijoittaa pääosin  ajoradan  ja  kevyen liikenteen väylän väliin. 
Käytännössä  m
eluesteet  on  m
andollista toteuttaa m
yös  valleina  tila- 
varauksen puitteissa siten, että esteen korkeus  ja  sijainti eivät m
uutu.  
T





eluvalli  kohdissa, jossa asutus  ja  kaavarajat  sen  m
andollistavat 
(taulukko  13).  M
eluvallien  toteutus edellyttää tarkem
paa suunnittelua  mm. 
 m
eluesteen  ja  kevyen liikenteen väylän sijoittam



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































>  65.0 dB
  



























L  14700 
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V
ihdintien  (st  120)  kehittäm















L  (2007) 9 800-14 700  ajon/arkivrk 	
Ekvivalenttim




opeus  60 km
/h 	
päivällä  klo  7-22  
R






















































































































































































































































































































































































































































































































































En n uste  tarkastelussa käytetyt  lähtötiedot: 
V
ihdintien  (st  1 20)  kehittäm




L  (2030) 14900-24800  ajon./arkivrk 	
Ekvivalenttim




opeus  60 km
/h 	
päivällä  klo  7-22  
R




















































































































































































































































































































ihdintien  (st  120)  kehittäm

















elutaso  2,0 m
  m
aanpinnasta 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































ihdintien  (st  120)  kehittäm












askaan liikenteen osuus  6 %
 
V







elutaso  2,0 m
  m
aanpinnasta 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































an  alustavat kustannukset 
Tilavarauksen  toim
enpiteiden kustannuksiln  on  laskettu m
ukaan toisen 
ajoradan rakentam
inen  koko  selvitysosuudelta  ja  nykyisen ajoradan 
tasauksen m
uutokset niiltä osin kun niitä ei ole alem
pien toim
enpiteiden 
yhteydessä  jo  toteutettu. Kiertoliittym






issa vaiheissa rakennetut 
sillat levitetään toisen ajoradan tarpeiden m
ukaisiksi. Kaikki m
eluesteet 
sisältyvät tähän kustannusosioon,  ja  ne  on  oletettu tehtävän  2,5-3,5 m
  korkeina meluaitoina. 
Taulukko  I 8.  Tilavaraussuunnitelm













325  OOC  
Uusi ram
ppi Kehä ui:lta  
2 100  OO( 
Tasauksen  nosto  
2 700  OO(  
Kevyen liikenteen järjestelyjä  
1 510  OO(  
Toinen ajorata  
7 280  OOC 
Alikulkujen levitykset  
3 300  OO( 
M
eluesteet  (aita  2,5-3,0 m
) 












!  Ei sisällä rakentam
isen aikaisia liikennejärjestelyjä  
Taulukko  19.  H























































Ajoneuvokust. Tavaral.  
Aikakust. H
enkilöl.  

















































































































isen aikaiset  korot  
K
ustannukset yhteensä  


















iiden diskontattu arvo  on 13,2  m
ilj.  euroa. 
Aikakustannussäästöt  ovat  2,4  m
ilj.  euroa. K
unnossapitokustannusten 






















  tasossa  3
,3
2




enpiteitä voidaan siten pitää 
taloudellisesti kannattavina.  Jos  tarkastelujakso  olisi pidem
pi, kasvaisi 
hyötykustannussuhde, koska  vain  osa  tilavaraussuunnitelm
an  hyödyistä  on 
 m
ukana tarkastelussa. Laskennassa ei m
yöskään ole m
ukana  Tik-
kurilantien  eikä kaikkia Juvanm
alm
intien tuom
ia verkollisia hyötyjä. 
Ensim
m








)  hyötykustannussuhde  riippuu oleellisesti 
 sen  toteutusajankohdasta.  Jo
s se
  toteutettaisiin 
kokonaisuudessaan vuonna  201 0,  olisi  sen  hyötykustannussuhde  1 ,34 
 vastaavalla tavalla laskettuna, vaikka m
uiden vaiheiden toteutta-
m
isesta ei olisikaan päätöstä. Taulukossa  20 on  esitetty ensim
m
äisen 




enpiteet) Tikkurilantien kanssa  ja  ilm
an sekä tilavarauksen (sisältää 
ensim
m
äisen  ja  toisen vaiheen toim
enpiteet) Tikkurilantien kanssa  ja  ilman hyötykustannussuhteet. 
Kehittäm
ispolkutarkastelu  antaa hyvän kuvan hankkeen toteuttam
isen 






isen perusteella, jolloin 
m




















  tehty neliporrasperiaat-teen 
 m
ukaisesti. Tällöin kunkin rakennusvaiheen hyödyt  on  laskettu  vain 
 niiltä vuosilta, jolloin  sen  on  arvioitu olevan käytettävissä. H
yödyt  on 
 sitten diskontattu tarkasteluvuoteen  2008  kokonaistarkasteluvälin  ollessa 
 2008-2040.  Vastaavasti rakentam
iskustannukset  on  ajoitettu 
rakentam
isvaiheiden keskivaiheille m
utta jäännösarvo  o
n







isvaiheiden kustannukset  on  diskontattu tarkas-
teluvuoteenja diskonttauksen  vaikutus näkyy laskelm
assa negatiivisina 















  vuotta,  













  Vuoden 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Selvitysai neisto  
Tiehallinto  lähettää kehittäm
isselvityksen tiedoksi m
andollisia lausuntoja  ja 
 kannanottoja varten. 
Täm
än raportin lisäksi selvityksestä  on
  laadittu hankekortti, esite  ja
  esittelykalvot. 
 Edelläm
ainitut dokum
entit  ja  selvityksen työnaikainen 
aineisto  on  koottu sähköisessä m
uodossa tilaajien käyttöön. 

